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U ovom radu opisan je jednostavni mrežni upravljački protokol SNMP te pripadajući 
nadzorni alat Nagios i arhitektura sustava za obavještavanje korisnika mobilnih uređaja 
pogonjenih Android operacijskim sustavom. U praktičnom dijelu rada izvedena je konfiguracija 
nadzornog alata Nagios Core, razvoj Java aplikacije za provjeravanje statusa usluge, te razvoj 
Android aplikacije koja se integrirana s nadzornim alatom i Java aplikacijom može koristiti za 
potrebe nadziranja sustava. Android mobilni uređaj prima obavijesti o promjenama u realnom 
vremenu, što znači da korisnik uvijek može saznati trenutno stanje sustava. Sve korištene 
tehnologije su uspješno spojene u funkcionalan sustav koji pruža usluge za praćenje statusa 
nadziranih usluga u svrhu preventivnog održavanja usluga koje pruža tvrtka u kojoj je rad 
izrađen.  
 






















This thesis describes a simple network management protocol SNMP accompanying 
monitoring tool Nagios and system architecture for notifying users of mobile devices driven by 
the Android operating system. In the practical part of the work is described configuration of 
monitoring tool Nagios Core,  development of Java application for checking the status of 
services and the development of Android applications that is integrated with the monitoring tool 
and can be used for purposes of monitoring systems. Android mobile device receives notification 
of the changes in real time, which means that users can always find out the current state of the 
system. All the technologies are successfully combined into a functional system that provides 
possibility to monitore status of the services for the purpose of preventive maintenance services 
provided by the company where the work was created. 
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